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摘  要：在样地调查的基础上，采用双向指示种分析（TWINSPAN）和趋势对应分析（DCA）对福建东山岛海
岸沙地风水林进行数量分类和排序研究。结果表明：调查样地共包含 101个物种，分属 41科 82属，禾本科 10种、
大戟科 9种、菊科 8种、茜草科 7种和芸香科 5种所含物种较多。经 TWINSPAN分类，36个样地分为 13个聚组，
根据其指示种确定为 13个群丛。样地 DCA 和 物种 DCA 排序结果反映了植物群丛与指示种之间的一致关系，两
排序轴均具有明确的生态学意义，环境因子影响了风水林植被的分布。
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Abstract: Based on the plot investigation，by using TWINSPAN and DCA, the quantitative classifi cation and sequence of the feng-shui 
forest in coastal zone of Dongshan island in Fujian province were conducted. The results show that there were 101 species which belong 
to 41 families and 82 genus in the inv estigated plot, the most abundant families were Gramineae, Euphorbiaceae, Compositae, Rubiaceae 
and Rutaceae. 36 samples were categorized into 13 groups and divided into 13 associations according to the indicator species. The results 
of plots and species DCA sequence infl ected the consistent relationship between the associations and indicator species. The ecological 
explanation of the two ordination axes illustrated that the environmental factors affected the distribution of Feng-shui forest in this area.
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1     研究区域概况
东山岛位于福建省东南端（117°18′E ～






2 360.8 h，日照率 53%，雨量较少，多年平均降雨












为 30～ 50 a，植物组成简单，林下植被较少，成
层性不明显，现存海岸带风水林植物组成相对丰
富，成层性较好 [15]。
2     研究方法
2.1    取样方法
2009年 9～ 10月在东山岛沙质海岸带选取受

























采用 Canoco for Windows 4.5进行 DCA排序，所有
设置均采用默认值，在 SPSS 13.0中进行相关分析。
3    结果与分析
3.1    物种组成分析
本研究记录的 101个物种分属 41科 82属，
其中乔木 19种，灌木 25种，草本 42种，层外植
物 15种。从科属物种组成来看，在科水平上，
禾本科 Gramineae 10 种、大戟科 Euphorbiaceae 
9 种、菊科 Compositae 8 种、茜草科 Rubiaceae 
7种和芸香科 Rutaceae5种所含物种最多，分别
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（图 1）。Ⅰ：榕树 -潺槁木姜子 +鹅掌柴 -刺
柊 +麦冬 +雀梅藤 -鳝藤群丛 Ficus microcarpa-
Litsea glutinosa+ Schefflera octophylla-Scolopia 
chinensis+Ophiopogon japonicus+ Sageretia thea- 
Anodendron affi ne， 由 样 方 29 和 31 组 成。
Ⅱ：榕树 +土密树 -鹅掌柴 +麦冬 +鳝藤群丛
Ficus microcarpa+Bridelia tomentosa-Schefflera 
octophylla+Ophiopogon japonicus+ Anodendron 
affi ne，由样方 34和 36组成。Ⅲ：朴 +潺槁木姜
子 -鹅掌柴 -簕党花椒 +麦冬 +鳝藤群丛 Celtis 
tetrandra subsp.sinensis+Litsea glutinosa- Scheffl era 
octophylla-Zanthoxylum avicennae+Ophiopogon 
japonicus+Anodendron affi ne， 由 样 方 30、32、
33和 35组成。Ⅳ：朴 -木麻黄 +潺槁木姜子 +
麦冬 +野葛 -白簕 -流苏子群丛 Cel tis tetrandra 
subsp.sinensis- Casuarina equisetifolia+Litsea 
glutinosa+ Ophiopogon japonicus+Pueraria lobata-
Acanthopanax trifoliatus-Coptosapelta diffusa， 由
样方 25、26、27 和 28 组成。Ⅴ：木麻黄 - 湿
地松 +潺槁木姜子 -马缨丹 +一年蓬 -肿柄菊 +
清风藤 - 茅莓群丛 Casuarina equisetifolia-Pinus 
elliottii+Litsea glutinosa-Lantana camara+Erigeron 
annuus-Tithonia diversifolia+ Sabia japonica-
Rubus parvifolius，由样方 13 和 17 组成。Ⅵ：
箣竹 +潺槁木姜子 -露兜树 +金星蕨 +流苏子
- 野 葛 群 丛 Bambusa blumeana+Litsea glutinosa- 
Pandanus tectorius+Parathelypteris glanduligera+ 
Coptosapelta diffusa-Pueraria lobata， 由 样 方
14和 15组成。Ⅶ：木麻黄 +潺槁木姜子 +龙
舌 兰 + 白 簕 群 丛 Casuarina equisetifolia+Litsea 
glut inosa+Agave Americana+Acanthopanax 
trifoliatus，由样方 16组成。Ⅷ：湿地松 -木麻
黄 +潺槁木姜子 +凤尾蕨 -金星蕨 -肿柄菊 -麦
冬 + 流苏子 - 白簕 - 雀梅藤群丛 Pinus elliottii- 




由 样 方 18、19、20、21 和 22 组 成。 Ⅸ： 箣
竹 + 潺槁木姜子 + 肿柄菊 + 白簕 - 鳝藤群丛
Bambusa blumeana+Litsea glutinosa+Tithonia 
diversifolia+Acanthopanax trifoliatus-Anodendron 
affi ne， 由 样 方 23 和 24 组 成。 Ⅹ： 仙 人 掌 +
龙 舌 兰 + 雀 梅 藤 群 丛 Opuntia dillenii+Agave 
Americana+Sageretia thea， 由 样 方 5 组 成。
Ⅺ：潺槁木姜子 -毛果算盘子 +荩草 -沿阶草
-仙人掌 -龙舌兰 +雀梅藤 -帘子藤群丛 Litsea 
glutinosa- Glochidion eriocarpum+Arthraxon 
hispidus-Ophiopogon bodinieri-Opuntia dillenii-
Agave Americana+ Sageretia thea-Pottsia laxifl ora，
由样方 1、2、3和 4组成。Ⅻ：朴 +潺槁木姜
子 +荩草 -沿阶草 +雀梅藤群丛 Celtis tetrandra 
subsp.sinensis+Litsea glutinosa+ Arthraxon hispidus-
Ophiopogon bodinieri+Sageretia thea，由样方 10、
11和 12组成。ⅩⅢ：榕树 -朴 +潺槁木姜子 +
火炭母 -荩草 -沿阶草 +白簕 -鳝藤群丛 Ficus 
microcarpa- Celtis tetrandra subsp.sinensis+Litsea 
glutinosa+Polygonum chinense-Arthraxon hispidus-
Ophiopogon bodinieri+ Acanthopanax trifoliatus-
Anodendron affi ne，由样方 6、7、8和 9组成。
图 1    36个样方的 TWINSPAN分类树状图
Fig. 1    Dendrogram of TWINSPAN classifi cation of 36 plots
3.3     群落排序分析
采用 DCA法对 36个样方进行排序，前 4轴
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其结果较好的反映了植物群落之间以及植物群落
随环境条件的变化关系。
表 1    DCA排序统计结果
Table 1    Summary statistics for the 4 DCA ordination results
排序轴 1 2 3 4 总惯量
特征值 0.595 0.38 0.269 0.163 4.646
梯度长度 3.513 3.842 3.17 2.414












图 2    36个样方的 DCA二维排序
Fig. 2    Two-dimensional DCA ordination of 36 plots
图 3     81个种的 DCA二维排序
Fig. 3    Two-dimensional DCA ordination of 81 species
表 2    DCA排序轴与环境因子的相关性
Table 2    Correlation analysis between DCA ordination axis and environmental factors
排序轴
环境因子
水解氮 速效磷 速效钾 全氮 全磷 全钾 有机质 pH值 土壤水分 与海岸距离
Axisl1
Pearson相关系数 0.077 -0.558** 0.071 0.698** 0.58** -0.848** -0.187 -0.492** -0.779** -0.87**
显著性（双侧） 0.655 0 0.68 0 0 0 0.274 0.002 0 0
Axisl2
Pearson相关系数 -0.735** -0.432 -0.734** 0.293 0.421* -0.001 -0.662** -0.487** -0.16 0.3
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4     结论与讨论
本研究记录的 101个物种分属 41科 82属，
物种多样性丰富。采用 TWINSPAN分类法将东山
岛风水林 36个样方划分为 13个群从，榕树 -潺槁
木姜子 +鹅掌柴 -刺柊 +麦冬 +雀梅藤 -鳝藤群
丛、榕树 +土密树 -鹅掌柴 +麦冬 +鳝藤群丛、
朴 +潺槁木姜子 -鹅掌柴 -簕党花椒 +麦冬 +鳝藤
群丛、朴 -木麻黄 +潺槁木姜子 +麦冬 +野葛 -白
簕 -流苏子群丛、木麻黄 -湿地松 +潺槁木姜子 -
马缨丹 +一年蓬 -肿柄菊 +清风藤 -茅莓群丛、箣
竹 +潺槁木姜子 -露兜树 +金星蕨 +流苏子 -野葛
群丛、木麻黄 +潺槁木姜子 +龙舌兰 +白簕群丛、
湿地松 -木麻黄 +潺槁木姜子 +凤尾蕨 -金星蕨 -
肿柄菊 -麦冬 +流苏子 -白簕 -雀梅藤群丛、箣竹
+潺槁木姜子 +肿柄菊 +白簕 -鳝藤群丛、仙人掌
+龙舌兰 +雀梅藤群丛、潺槁木姜子 -毛果算盘子
+荩草 -沿阶草 -仙人掌 -龙舌兰 +雀梅藤 -帘子
藤群丛、朴 +潺槁木姜子 +荩草 -沿阶草 +雀梅
藤群丛、榕树 -朴 +潺槁木姜子 +火炭母 -荩草 -
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